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SECCIÓN OFICIAL
REALIES OR,DICNEE3
PERSONAL
CVERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: En vista de la manifestación hecha
por el teniente de navío D. Federico Blein, noiribrado
vocal de la Junta de exámenes para las próximas opo
siciones de ingreso en la Escuela Naval, que le impi
de desempeñar este cargo, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido nombrar en su lugar al teniente de navío
don Antonio Castillo y Romero.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.--Madrid 27 de Noviembre de
i902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
--41•1111--
INFANTESIA DE MARINA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del ac
tual, 5. M el Rey (g. D. g.) se ha servido confirmar
en definitiva el señalamiento provisional hecho al ca
pitán de Infantería de Marina D. Ceferino Montes Pe
rez, en Real orden de 30 de Agosto último, (B.O. nú
mero 96) al expedírsele el retiro por haber cumplido
la edad reglamentaria, asignándole los noventa cénti
mos del sueldo de su empleo de capitán, ó sean dos
cienta,s veinticinco pesetas al mes que le corresponden
por contar treinta y cinco años de servicios efectivos,
debiendo satisfacórsele la expresada cantidad, por la
Delegación de Hacienda de Murcia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien--
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias
exkIentes en la plantilla del cuerpo de Ingenieros,
puesta en vigor por Real decreto de 1.° de Octubre de
1901, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la Inspec
ción general de Ingenieros de este Miniyterio, ha te
nido á bien promover al empleo de Ingenieros jefes
de primera clase de la Armada á los de segunda cla
se D. Francisco Díaz y Aparicio y D. Juan Gonzalez
y Mazón, asi mismo se ha dignado promover á Inge
niero jefe de segunda clase, al Ingeniero primero don
Manuel Corripio y Corrales, no cubriéndose la vacan
te en esta clase que queda ya extinguida por estarlo
tambien la de Ingeniero segundo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
no y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar.
mada.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Ca
pitanes generales de los tres Departamentos.
orzan DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Para poner á salvo de los desastro
sos efectos de las epidemias variolosas, á los indivi
viduos que sirven en la Marina, 5. M. el Rey (que
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Dios guarde) ha tenido á bien disponerse manifieste á
V. E. la conveniencia de que ordene á los Jefes del Ar
senal, buques,batallones y demás dependencias de la
Marina en ese Departamento, que con todo rigor se
cumplan las disposiciones vigentes respecto á vacuna
ción y revacunación de los individuos de marinería
y tropa al servicio de la Armada, excitando á los Je
fes y oficiales de Sanidad, para que continuen en es
te servicio con el celo é inteligencia que les es pecu
liar. y del cual tan brillantes resultados se han abte
nido, desde el establecimiento de la vacunación y re
vacunación en la Armada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de Noviembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Sr. Jefe local del Ministerio.
—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. num. 3.863, cursando instancia del médico
segundo D. José NIonmeneu y Ferrer, en súplica
de dos meses de licencia para asuntos propios
para Valenca., S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección geneaol de Sani
dad, ha tenido á bien conceder al recurrente la licen
cia que solicita, lo cual empezará á usar tan luego
como á juicio de V. E. no quede desatendido al ser
vicio de guardias en el Hospital de San Carlos, por
haberse presentado personal con quien sustituir en el
servicio de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
29 de Noviembre de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
mq,
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 3.151, cursando instancia del 2: practi
cante de la Armada D. Joaquín Molino, en súplica de
serdestinado al Golfo de Guinea (Fernándo Póo), S. M.
el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solici
t'ad° por dicho practicante, á fin de ser destinado á
aquella Colonia en la primera vacante que ocurra
I inmediatamente después del de igual empleo Don
Francisco Gascón.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de Noviembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de ¿a Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
~I •
MARINERIA
Excmo. Sr.: En vista de la carta ofbial número
2 .029, de 28 de Julio último, manifestando haberse
negado el Comisario Interventor de Marina de dicho
Departamento, á sancionar la reclamación de abono
de 2"50 pesetas de derecho á al Médico civil que reco
noció en Almería, á Francisco Moya, padre del ins
cripto Manuel Moya Cazorla, para justificar el impe
dimento que tenía alegado; S M. el Rey (q D. g.) de
acuerdo con la Intendencia general de este Ministerio,
se ha servido disponer se abone el importe de dichos
honorarios por cuenta del Estado si el reconocimien
to de que fué objeto el citado individuo tuvo lugar
ante el Tribunal del trozg, en llamamiento de inscrip
tos, ó reclamarse por el Médico civil que lo efectuó,
al interesado, según dispone la Real orden de 6 de
Noviembre de 1930 (B. O núm . 126) si fué separada
mente del llamamiento, toda vez que en la expresada
carta. no se hace constar si fué por lo primero ó por
lo segundo.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. muchos años—Madrid
22 de Noviembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1.344 de 28 de Mayoúltimo, con la que cursa
instancia del artillero de mar de 1.* clase Don Juan
Teibel Alvarez, con sueldo y consideraciones de pri
mer condestable, en súplica de que le sea concedida
la graduación de segundo teniente de artillería; S. M.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la Junta Consultiva
de este Ministerio, se ha servido disponer se desesti
me la citada instancia por no tener derecho á lo que
en ella solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Noviembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Exorno Se.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2.563 de 22 de Septiembre último, con la que
cursa instancia del artillero de mar de 1.* clase, ter -
cer condestable honorario Pedro Ro'nero de Incógni
to, en súplica de que la calidad de tal condestable
honorario, sea con sueldo de tercer co destable sin
opción á premios de enganche; S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con la Junta Consultiva de esteplinisterio>
se.ha servido desestimar la citada instancia, por no
tener derecho á lo que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de Noviembre de 1902.
ElSubecrestario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2.630 de 29 de Septiembre último, cgn la que
cursa instancia del artillero de mar de primera clase,
tercer condestable honorario, Francisco Oanes So -
queiro, en súplica de que se le conceda la antigündad
en dicha mención honorifica, á contar desde el 19 de
Diciembre de 1894, fecha en que le fué concedida la
habilitación de tercer condestable, como recompensa
á los servicios que prestó en el viaje de circunnave
gación de la Nauti‘us, en la cual cesó en 1900, y que
dicha antigüedad, se le conceda con la aplicación de
los benaficios establecidos en los artículos 48 y 102
de los Reglamentos de cabos de cañón de 1866, 1879
y 1885, ó sea con el sueldo de tal empleo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Dirección del per
sonal de este Ministerio, se ha servido desestimar la
citada instancia y disponer s9 manifieste al mencio
nado individuo, se abstenga de insistir en esta peti -
ción, á que no tiene derecho y que ya en otra ocasión
le fué negada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Noviembre de 1902.
ElSubsecretario
Juan J. de la Halla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de es•
te Ministerio, se ha servido conceder la continuación
é ingreso eu el servicio respectivamen.e, en expecta
ción de enganche por cuatro años según lo tenian so
licitado. á los artil!eros de mar de primera clase An
tonio Varela Guerrero, Juan Nuñez Montero, José
Pereira Martinez, José Feal de Incógnito, Fernando
Pita Ga7cía y Rafael Nliguez San-hez, por reunir los
requisitos prevenidos en la Real órden de 19 de Di -
cimbre de 1892.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina expreso á V. E. para su aynoci
miento y demás efectos..—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Noviembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de es
te Ministerio, se ha servido conceder el ingreso en el
servicio en expectación de enganch 3 por cuatro años,
con arreglo á la Real orden do 19 de Diciembre de
1892 á los cabos de mar de primera clase licenciados,
Vicente Yañez Vilariño, Francisco Diaz y Diaz y Ma
nuel Rodriguez Guerrero, según lo habian solicitado,
y por reunir los requisitos prevenidos en la citada so
berana disposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Noviembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
_
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo
con lo informado par la Dirección del personal de es
te Ministerio, se ha servido conceder el ingreso en el
servicio en expectacion de enganche que por cuatro
años solicitan con arreglo á la Real orden de 19 de
Diciembre de 1892, á los artilleros de mar de prime
ra clase licenciados, Manuel Granda] Iglesias, Juan
Lobo Estevez y Nicolás Carmona Beranger, por re
unir los requisit9s prevenidos en la soberana dispo
sición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V.E. para su conocimiento y de -
más efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 24 de Noviembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan .í. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Pasada á informe del Asesor do este
Ministerio, la Real orden de ese Centro fecha 25 del
mes último, solicitando se informe acerca de si coi
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rresponde á este Ministerio, conceder una autoriza- ;
ción que tiene pedida D. NIarcelino Gonzalez García,
para establecer una cetárea ó vivero de langosta, di
cho Letrado lo evacua en la forma siguiente:
«Excmo. S.: El Sr. Ministro de Agricultura, In
dustria, Comercio y Obras Públicas, en Real orden de
25 de Octubre último, solicita que le informe V. E.
acerca de si corresponde á este Ministerio conceder
autorización para establecer una cetárea ó criadero
de langostas.—Tiene por objeto esta consulta, desva
necer las dudas que se ofrecen al Gobierno cívil de la
Coruña, para la resolución de un expediente que en él
se tramita, á consecuencia de haberse solicitado de la
primera Autoridad civil de dicha provincia, la co
rrespondiente autorización para establecer en la pla
ya de NIujia una cetárea.—A juicio del Gobernador
civil corresponde al 'Ministerio de Obras Públicas
otorgar la concesión del terreno de dominio público,
en que haya de establecerse la cetárea por entender
que así se deduce de lo dispuesto en el capítulo 8.° del
Reglamento general de obras públicas.—E1 Asesor
general no está conforme con esta opinión, por las
consideraciones siguientes: Es cierto que de acuer
do con lo dispuesto en el Reglamento citado , al señor
Ministro que consulta corresponde autorizar cuan
tas obras hayan de ejecutarse en terreno de domi
nio público, pero aunque á la palabra subrrayada
se dé una extensión tan ámplia que se comprendan
en ella, no solo las obras que se pretendan ejecutar
en la costa firme, sino tambien las que se refieran á
la zona maritima, es decir, en las aguas jurisdiccio
nales, el Reglament ) dicho, tiene una excepción esta
blecida por el Reglamento de crustáceos de 28 de
Enero de 1885, y el art. 46 de la vigente ley de puer
tos que textualmente dice. --Corresponde al Ministerio
de Marina, la concesión de toda clase de pesquerías,
almadrabas, corrales, parques para las cría y pro
pagación de mariscos con arreglo á sus Ordenanzas,
reglamentos vigentes ó los que en lo sucesivo se die
ten.”—Con añadir que el último artículo de esta ley
declara derogadas cuantas disposiciones se opongan
á su cumplimiento y que por el Ministerio de Marina,
se ha dictado una legislación completa tanto para
reglamentar las condiciones técnicas y de seguridad
que deben tenerse en el establecimiento y explotación
de los criaderos y pesquerías, cuanto al procedimiento
para solicitar y otorgar la concesión, queda plena
mente comprobado, que solo compete á las Autorida
des de Marina, autorizar las obras que para los efec
tos indicados dejan ejecutarse ó emplazarse en las
aguas del mar —Tampoco existe á juicio del que sus
cribe, la contradicción que observa el Gobernador ci
vil de la Coruña entre la legislación de obras públi
cas y la dictada por el Ministerio de Marina Esta se
limita exclusivamente como ya se ha dicho, á. regla
mentar el establecimiento y explotación de la pesque
quería ó criadero, y la de obras públicas, á cuantos
hayan de ejecutarse en la costa firme que pertenezca
al dominio público,—La única duda que pudiera sus
citarse, solo puede consistir en precisar donde termi
na la competencia de la Autoridad de Marina y cuan
do empieza la de la civil, pero ni aun esta duda pue
de admitirse, porque claramente la resuelven los ar
tículos 40 y 42.de la citada Ley de puertos y el 10 de
la Instrucción para tramitar las concesiones estable
cidas en ella aprobada por Real orden de 20 de Agos
to de 1883. Según el primero, los permisos p Ira es
tablecer aprovechamientos de caracter temporal den
tro de la zona marítima terrestre del dominio públi
co, corresponde á los Comandantes de Marina. Se-a
gúa los dos últimos, si el aprovechamiento ha de ser
de caracter permanente, corresponde otorgarlo al Mi
nisterio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras
Públicas, oyendo al de Marina.—En, resumen y Como
consecuencia de lo expuesto, se deduce que á las
Autoridades de Marina corresponde otorgar en todo
caso, las concesiones que se soliciten en las aguas
jurisdiccionales, y en tierra en la parte que compren
de la zona marítimo terrestre siempre que sean de
caracter temporal y no se trate de concesiones para
establecer balnearios, y á las Au'oridades civiles, las
que se soliciten para instalar establecimientos de es
ta naturaleza, las de todas clases, fuera de la zona
marítimo terrestre y en esta cuantas tengan caracter
permanente.—'s evidente, que si la concgsión por su
caracter y extensión ha de estar comprendida en lu
gares que pertenezcan á las demarcaciones estable
cidas, debería solicitare de la Autoridad de Marina
y de la civil, la parte que á cada una corresponda y
que los expedientes á que den lugar se tramitaran
según las instrucciones establecidas por los respecti
vos Ministerios.—Asi pudiera manifestarse al señor
Ministrode Agricultura, Industria, Comercio y Obras
Públicas y que por consiguiente el permiso para esta
blecer la cetárea de que se trata, corresponde otor
garlo á este Ministerio.»
Y conforme S. M. el Rey (q. D. g.) con el prein
serto dictamen, se ha servido disponer lo traslade á
V. E. de su Real orden, para su conocimiento y
en contestación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
madrid 27 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras Públicas.
1
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) do acuerdo
con lo acordado por esa Junta Consultiva en 21 del
actual, ha tenido á bien aprobar el Reglamento de
practi baje para el puerto de Luarca, que fué re nitido
á este Ministerio por el Capit in general del Departa
mento de Ferrol con carta oficial número 3062, fecha
7 del corriente.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gobernación
me dice en R. O. de 31 de Octubre último lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Remitido á informe de la Sección de
Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el ex
-
pediente de propuesta de ingreso en la Orden civil
de Beneficencia de D. Pedro Cardona alferez de na
vío, D. Francisco Gallud piloto graduado de alferez y
marineros Manuel R‘Imaguera y Manuel Sagrera Bú -
nudo, por los servicios prestados el dia diez de No
viembre de 1897 con motivo de la inundación ocurri
da en Valencia por el desbordamiento del rio «Turia»
dicho alto (iuerpo, con fecha 26 de Septiembre último
ha emitido el dictamen siguiente: Excmo. Sr.: En
cumplimiento de la R. O. comunicada por el Ministe
rio de su digno cargo, la Sección ha examinado el ex
pediente de propuesta de ingreso en la Orden civil
de
Beneficencia de D. Pedro Cardona, 1). Francisco Ga
llud, D. Manuel Hornaguera y D. Manuel Segrera.
Resultando que á consecuencia de la inundación oca
sionada por desbordamiento del rio «Turia» en los
pueblos del Grao y el Cab:Iñal en la noche del día 10
de Noviembre de 1897 salieron en un bote el alferez
de navío Sr. Cardona, el piloto Sr. Gallud y los mari -
neros Romaguera y Segrera teniendo la fortuna de
salvar á una porción de personas cuyas viviendas
estaban inundadas y amenazando ruina, corriendo
verdaderos riesgos, pues era tal la violencia de la co -
rriente que en una de las ocasiones clió vuelta el bote
que tripulaban y solo pudieron salir después de gran
des esfuerzos. Resultando que en vista de la con
ducta observada por los mencionados: señores, se
mandó instruir el expediente oportuno para el ingre -
so de los mismos en la Orden civil (le Beneficencia,
practicándose las debidas diligencias y previo infor
me favorable de las autoridades y funcionarios que
han intervenido en el asunto, se remitió este á la re
solución del Ministerio. Resultando que antes de de
cidirse la propuesta y en cumplimiento de lo preveni
do en el neal decreto de 10 de Julio de 1857, se ha
pasado el expediente á consulta de la Sección de Go
bercación y Fomento del Consejo de Estado —Visto
el Real decreto y Reglamento de 30 de Diciembre de
1857.—Considerando que la conducta observada por
el alferez de navío señor Cardona y demás personas
que le auxiliaron en el salvamento de los inundados
por el desbordamiento del «Turia» en la noche del 10
de Noviembre de 1897, fué verdaderamente merito -
ria; de la propuesta hecha por las Autoridades de
Valencia, puesto que merced á sus extraordinarios
esfuerzos se libraron de perecer entre las aguas una
porción de vecinos de los pueblos inundados que fue
ron salvados merced á la intervención de los mencio
nados señores. Considerando que los hechos realiza
dos por éstos deben estimarse comprendidos en el ar
tículo 1.° del mencionado Real decreto y ser recom -
pensados por tanto con la honrosa distinción para que
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Av -
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
El Reglamento de referencia se publicará oportunamente
en la Colección Legislativa
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Capi
tán general del Departamento de Cartageua número
2.784 de 18 de Octubre último, con la que remitía un
folleto descriptivo de las casamatas de los cruceros
tipo Cardenal Cisneros y su artillería, por si se consi -
dera conveniente la adquisición de algunos ejempla -
res para los buques de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde) oída la Junta Consultiva de este Ministe
rio, se ha servido resolver, ce dén las gracias por su
laboriosidad á las autores del referido folleto, alfére
ces de navío D. Indalecio Núñez y D Ramón Fonten
la, y se adquieran 200 ejemplares del mismo. cuando
para éllo exista crédito, con destino á las bibliotecas
y buques de la Armada
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 24 de Noviembre de
1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Presidente de la Junta Consultiva y Capita
nes generales de los Departamentos de Cádiz, Ferro'
y Cartagena.
Sr. Intendente general.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 21 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al práctico de número del puer
to de Málaga José Vizcaíno Andújar, la cruz de plata
del Mérito naval con distintivo rojo, pensionada con
siete pesetas cincuenta céntimos mensuates, vitalicia,
por servicios prestados en el naufragio de la fragata
alemana Gueisenan, ocurrido en aguas de aquél puer
to el día 16 de Diciembre de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Noviembre de 1902.
D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar.-
mada.
Sr. Capitá,n general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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han sido propuestos, y, considerando, por último. queel expediente se ha tramitado con las debidas forma
lidades, practicadas las informaciones todas exigidas
por el Reglamento de 1857, la Sección opina que procede aprobar la propuesta á que el actual expediente
se refiere y acordar el ingreso en la Orden civil da Be
neficencia de las cuatro personas á que dicha pro
puesta se refiere otorgando al Sr. Cardona la cruz de
segunda clase y á los tres testantes la de tercera. Y
conformándose S. M. el Rey ((l. D. g.) con el prein
serto dictamen, se ha servido resolver como en el
mismo se propone »
Lo que traslado á V. E. de igual Real orden para
su conocimiento y demis efectos . —Dios guarde á,
V. E. muchos años.—.Madrid 28 de Noviembre de
1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal de este Ministerio.
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INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien correder á
doña Olaya Candales Cal, viuda del contramaestre
mayor de primera clase de la Armada, I). Jose Frei •
e González, como comprendida en la ley de 22 de Ju
lio de 1891, según la Real orden de Marina de 15 de
Marzo de 1897, confirmada por otra de 31 de Diciem
bre de 1900, la pensión anual de seiscientas veinticinco
pesetas, señalada en la tarifa al folio 107 del Regla
mento del Alontepío Nlilitar á familias de capitanes en
actividad, que es el empleo á que éstán asimilados los
tenientes de navío, cuya graduación Fegún reglamen
to, disfrutaba el causante cuando falleció. Dila pen
sión debe abonarse á la interesa Ja, por la Delegación
de Hacienda de la Coruña, desde el '2 de Julio de 1902,
día -iguiente al del óbito de su marido, y mientras
permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V E. muchos años. Madrid 21 de Noviembre de
1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
estimar la instancia promovida por Eugenio José Gar
men Iia Uranga, padre del soldado que fué de Infan
torio de Marina Juan Garmendia Mendizabal, en soli -
citud de pensión. una vez que su hijo falleció de en
fermedad común en Cuba el 21 de Junio de 1895, y,
por lo mismo, carece de derech ) á los beneficios de
pensión que otorgan las disposiciones legales en
vigor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
do y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 21 deNoviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Teo -
doro Plá Feo y consorte, padres del soldado de In
fantería de Marina Jaime Teodoro Plá Vidal, que fa
lleció de fiebre amarilla en Cuba el 30 de 0c,ubre de
1897, en solicitud de pensión; resultando que el re
currente Teodoro Plá Feo, además de la contribución
que saisface por los conceptos (le rústica y urbana,
paga al ario la de veinte pesetas por industrial, en el
pueblo de Alcudia de Crespins; y teniendo en cuenta
que no puede ser considerado pobre en sentidc legal,
á tenor de lo que preceptúa el art. 15, núm. 4 de la ley
de Eujuiciamiento civil, S. M. el Rey (q. D. g), de
conformidad con lo expuesto por ese Consejo en 6 dei
corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia del interesado, por carecer de derecho á la
pensión que pretende, según la le.;islación vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocitniento
37 efectos correspondientes.—Diosguarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que
la pensión del Montepío de cuatrocientas veintiseis pese
tas sesenta y seis céntimos anuales, que por Real or
den de 19 de Junio de 1900, fué concedida á D.' Vi
centa Fernández y Fernández, en concepto de viuda
del contramaestre mayor de segunda clase de la Ar
mada retirado, D. Sebastián de Castro Lafuente, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimien
to de dicha pensionista, sea transmitida.á sus hijas
, y del causante, D.' Francisca Gabriela y D. Ramona
I Vicenta de Castro y Fernández, á quienes correspon -
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) con lo de, según la legislación vigente. Diclia pensión debe
expuesto por ese Consejo, fia tenido á bien des- abonarse á las interesadas, por partes iguales, por la
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Delegación de hacienda de la Coruña, desde el 27de
Octubre de 1901. día siguiente al del óbito de su ci
tada madre, y mientras permanezcan solteras; de
biendo acumularse sin necesidad de nuevo señala
miento, la parte de la que pierda su aptitud legal en
la que la conserve.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Nlarina.
Sr. Director general de Clases. pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
SUELDOS, ECABEBES Y GULTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
instancias de los terceros condestables Manuel Amor
y Jaime González, solicitando el quinto de sueldo que
dejó de abonarse al primero en los meses de Enero á•
Abril últimos y el segundo en Mayo sucesivo, de
acuerdo con la Intendencia general, ha tenido á bien
determinar les sea satisfecho, ante lo exiguo de su
haber, y servicios prestados, que tan interesantes se
hallan declarados los de dicha clase, conforme se
consigna en Real orden de 21 de Septiembre de 1900
para sostener su espíritu militar y artillero.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y consilmientes efectos y como resultado de sus co
municaciones de 8 del actual cursando los citados re
cursos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
24 de Noviembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio que
han desempeñado en esta Corte el Capitán general
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(le ese Departamento D. José Gomez Imaz y su Ayu
dante personal, segundo teniente de Infantería dn Ma
rina D. José Gomez Imaz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á Y. L. muchos
años. Madrid 27 de Noviembre de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
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Relación numérica de altas y bajas ocurridas durante el mes da
Octubre último en el personal de la maestranza eventual
de los arsenales y existencia que resulta en fin del mismo:
Ramo de Ingenieros.
Existencia en 1.* de Octut're de 1902.
Existencia en 31 de Uctubre 1902
Altas.
Bajas.
Ramo de Artillerta.
Existencia en 1 deOctubre de 1902.
Existencia en 31 de Octubre 1902.
Altas
Bajas
Ramo de Armamentos.
Existencia en 1.* deOctubre de 1902
Existencia en 31 de Octubre 1902.
Altas
Bajas
Brrgada del Movimiento.
Existenciaen I.' de Octubre de 1902.
Existencia en 31 de Octubre 1902.
Altas.
Bajas
Cádiz.
1.112
1.104
8
216
213
3
55
55
76
76
Ferrol
1.305
1 609
304
51
51
15
1)
166
166
Car
tagena. TOTAL
1.162 3.579
1 163 3.876
1 305
8
78
78
a
342
345
3
62 132
64 134
2 2
116
111
2
358
3a6
2
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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